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Más espinas que rosas tal vez tenga para mí, en el presente ao, el Con-
curso-Exposición Nacional de kosas de nuestro Centro de Lectura. Porque
con las primeras, las espinas, me encontré ya en los liminares del pregón,
esto es, al idear qué habría de decir y si acertaría a decirlo; más adelante, ahora,
al darle efectividad pública; y por último, con la duda que me quedará a pos-
teriori acerca de si habré sabido cumplír mi deber, correspondiendo de lleno al
honor que me ha sido conferido por eI sefior presidente del Centro de Lectura,
mi dilecto y admirado amigo don Enrique Àguadé y Parés; honor que muchí-
simo agradezco.
Fácil me fué en su día —se cumple un lustro hogafio— brindar la idea de
que nuestro magno Concurso-Nacional de kosas tuviera como prólogo un
pregón radiofónico, literario, sin prever yo entonces que un día habría de verme
honrado con la muy agradable, sí, pero también difícil misióri de realizarlo.
¡Tan nobles y hermosos conceptos como pueden decirse de las rosas en sí,
genéricamentel Pero no se trata de ésto sino de exaltar el hecho esplendente,
la concreción óptima y excepcional de nuestros Concursos-Exposiciones de
R.osas, que organíza el Centro de Lectura de R.eus, a los que oficialmente ha
sido otorgado el título de Interés Àrtístico Nacional.
Docenas de familias reusenses, se aplican a lo largo de los días, con ilu-
sión y celo superlativos, en digna lid, —amor, ciencía y paciencia— en presen
tarnos sus respectivas producciones rosalísticas, en innúmeras variedades de la
más alta calidad floreal, del más maravilloso y elevado valor artístico; cruces
habilísimos, ensayos temerarios, conjuncíones increíbles por lo audaces... ¡Son
ellos verdaderos artífices de las rosas! Yo me imagino el íntimo deleite, la pal-
pitación de emocionada ansiedad, la inquietud tremante, el ardoroso anhelo
de nuestros aficionados cultivadores de rosales, antes de la consecución soflada
del resultado. Estimo que toda esta emotiva fase preparatoria del cultivo es a
la par dolorosa y gozosa para el aficionado, pero imperando siem pre en su es-
píritu la esperanza, aun cuando no todo depende de uno mismo, no todo se
concreta en el acierto del esfuerzo personal metodizado, sino que sobre el no-
ble trabajo gravitan ajenos factores, por ejemplo, el tan importante, decisivo
casi, del tiempo; el tiempo, por cuanto una lluvia fuerte o un viento intempe-
rante, como por cierto el de los recientes días, tan graves daflos pueden ocasio-
nar en los rosales, ¡y en las ilusiones de los rosalistasl
À esos cultivadores admirables, llama viva de entusiasmo, de inteligencia
y pundonor, rindo el homenaje •de mi felicitación y de gratitud, porque ellos,
con el producto venturoso de sus afanes e incluso diré de sus ensuefios, apor-
tan substancialmente categoría, volumen, es plendor, magnitud y inagnificen-
cia al certamen, este mirífico certamen, el Concurso-Exposición Nacional de
R.osas que es motivo de satisfacción y orgullo no solo para los propios exposi-
tores; no soio para ios abnegados y eficíentes elementos directivos de las Sec-
cíones de Tecnología y de Àrte del Centro de Lectura que cuidan directamente
de la organización; motivo de satisfacción y orgullo no únicamente p&ra nues-
tra admirable primera entidad cultural, sino también para R.eus, y para nues-
tra provincia inclusive.
Àhora, respetables oyentes de las estimadas poblaciones de nuestras co-
marcas, una invítación, cordial y férvida.
Si desean Vds. sentir el gozo espirituál, el deleite anímico que tanto les
acercará al estado de embeleso, de contemplar con el alma en los ojos, algo que
les dejará asombrados, dígnense ustedes acudir & esta ciudad de R.eus en uno
de los días 7, 8 ó 9 del próximo mes de mayo, ¡el más radiante!, y visïten dete-
nidarnente la Exposición de R.osas del Centro de Lectura; discurran por espa-
cio de una hora por lo menos ante aquella exuberante mostración de rosas y
más rosas, ¡mjríadas de rosas! ¡iQué preciosidad de rosas!l Ni ustedes entonces,
y ustedes perdonen, ni muchísimo menos yo en estos instantes, sabremos en-
contrar palabras lo suficientemente expresivas y elocuentes con que ensalzar
tanta belleza.
jQué primor de creaciones! Si al tamaflo de ias rosas nos atenemos, nos
cautivará el encanto excelso de las mayores, majestuosas y solemnes, volumi-
nosas y macizas, todo vigor, pero a la par, ¡todo finura! Como nos sugestïonará
el suave atractivo de ]as flores de tamaflo medjano, arrobadoras en su deliciosa
expresión de naturalidad; el cle 1os capullos, apretados, verdaderos corazones
floreales que nos enamoran; el de Ias rosas minúsculas, injmaginables, iincreí-
bles; que son graciosa, exquísita, suprema expresión de lo prcdigiosamente
diminuto y grácil.
Cuando a considerar las características del color nos detenemos, Ia sensa-
ción de pasmo que satura el ánimo del visjtante, entra en una nueva fase, por-
que la gama de colores es poco menos que infinita... Desde el rojo fuerte e in-
tensamente oscuro, por el que Ios pétalos adquieren un más acentuado matiz
aterciopelado, pasando por toda una excelsa gradación de rubros hacía los
múltiples finísimos tonos rosa, con sus estupendas, sublimes combinaciones
en que a veces intervienen más de una tonalidad de color; y los gualdas precio-
sos, que aigunos parecen ser de oro; y finalmente el blanco, el blanco más puro,
de albura de luz, albura como sólo se admira en las rosas blancas...
Y, como base y complemento al mismo tiempo, el embrujo de Ia fragancia
que satura el ambiente; fragancia fresca, diáfana, lozaria, como las mismas
rosas.
En suma, para no extenderme más; conjunto y detalles, conjunto magno,
colosal, imponente; detalles excepcionales, como el de las no menos espectacu-
lares ampliaciones de la aplicación de las rosas en el hogar. Conjunto sobre-
cogedor, detalles eximios, obran el portento de que, afio tras afio, y en plano
ascendente de superación, el Concurso-Exposición Nacional de Iosas del
Centro de Lectura de keus constituya una manifestación extraordinaria. so-
lemnísima, asombrosa. ¡Verdadero acontecimiento entre ios acontecirnientos de
la vida ciudadana reusense!
Quienes de Vds., mis respetables oyentes, nos honren visitando ei Déci-
mocuarto Concurso-Exposición Nacional de kosas, de Ias bellezas del mismo
de sus excelsitudes, de su soberana importancia, guardarán el mejor de los re-
cuerdos, un recuerdo inmarcesible que les impulsará en afios sucesivos a volver
& R.eus para admirar con avidez creciente, nuestros nuevos Concursos Nacio-
nales de kosas, que son paradigma luminoso del poder del trabajo colectivo
reusense
,,!Roses de keus! koses de germanor, roses desperariçal....
Salvador Sedó.
E1 Presiòente òel Cenfro òe Lectura
en los Estuòios òe T.V.E. òe Barcelona
E1 día 3 de este mes fué invitado D. Enrique À guadé y Parés, a acudir a
los Estudíos de la T. V. E., para ser interrogado por uno de sus colaboradores.
Este fué D. Enrique kubio. Presentó aI Sr. Àgciadé ante la televísión en su
sección Panorama de las 3 y medía de la tarde.
Una intencionada primera pregunta fué acerca de qué clase de competencia
o rjvalidad se establecía entre la Exposición de kosas de Reus y la de San
Feliu de Llobregat. El preguntado hizo un elogio de San Feliu, de su Expo-
sicíón y de sus rosalistas y expuso que o había rjvaiidad ninguna, puesto
que en San Feliu, sede de creadores de rosales nuevos lo básico de su Exposi-
ción eran los profesionales, mientras que en keus lo constituian los aficioria.
dos. Prueba de ello es que todos ios afios forma parte del Jurado del Concurso
Exposición del Centro de Lectura, el técnico de Torreblanca Sr. Bofill y hasta
muy recientemente D. Pedro Dot, quién por su avanzada edad excusa su des-
plazamiento, ofreciendo no obstante un premio importante, como ]o ofrecen
también kosas Torreblanca.
Preguntado acerca de cuales son las rosas que merecen a los rosalistas de
keus un afecto especíal, contestó el Sr. Àguadé que todas las varíedades bellas,
pero en especial la Rosa Peus y la Centro de Lecrura. Las dos creadas por don
Pedro Dot. La primera por encargo de los djrectivos del Centro, hace muchos
aflos y la segunda fué escogida por votación popular entre los miles de visi-
tantes que desfilaron por la Exposición delaflo i959, en la que el Centro cele-
braba el iter Centenario de su fundacjón. Se pjdió una rosa inédita a cada uno
de los creadores de rosales, amigos del Centro y la rosa de Dot tuvo más de
mil votos más que su inmediata seguidora.
Otras preguntas le fueron hechas al Sr. Àguadé acerca de la suficiencia
